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Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
pdf se publican online en el reposi-
torio RACO (http://www.raco.cat/
index.php/ECT/issue/archive). 
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Recepción de trabajos:
editor@aepect.org
Próximos números:  Esta programación podría sufrir ligeras modificaciones
25.2 Número con artículos de diferentes temáticas
25.3 Monográfico "Avances en didáctica de las Ciencias de la Tierra". Número homenaje a Emilio Pedrinaci (coordina: 
Juan Gabriel Morcillo).
26.1 Monográfico "Las Montañas" (coordina: Luis Carcavilla).
En septiembre de 1992 se publicó el número cero de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (ECT). 
Veinticinco años después su objetivo central sigue siendo el mismo: atender a las demandas del 
profesorado que enseña geología en cualquiera de los niveles educativos, muy especialmente 
del profesorado de secundaria y del universitario que trabaja con profesores en formación. 
Tampoco ha variado demasiado el número de revistas que publican artículos sobre enseñanza 
de la geología o de las ciencias de la Tierra. Existen otras revistas de didáctica de las Ciencias 
que publican ocasionalmente trabajos de Geología, como Enseñanza de las Ciencias, Alambique, 
Eureka o la Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. También algunas revistas de temática 
geológica generalista publican esporádicamente trabajos sobre enseñanza como el Boletín de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural o, más recientemente, Geogaceta o GeoTemas. 
Sin embargo, y por el momento, ECT sigue siendo la única revista de nuestro país especializada 
en la enseñanza de la Geología. A lo largo de estos veinticinco años, con más de 700 artículos 
publicados, casi 30 monografías y varias secciones como la Geología es Noticia o la reciente 
Cuaderno de Actividades, ECT se ha convertido en el mayor referente en lengua castellana de 
enseñanza de la Geología. 
Nos consta que ECT es un referente para el profesorado de Secundaria y también entre los 
estudiantes universitarios de numerosos grados como Geología, Ingeniería Geológica, Ciencias 
Ambientales, Biología, o Magisterio, entre otros.  También, por supuesto, se ha convertido en una 
fuente de consulta para las personas que cursan el Máster de Formación del Profesorado en su 
especialidad de Biología y Geología.  
Desde la AEPECT nos sentimos muy satisfechos de la extraordinaria y creciente acogida que nos ha 
permitido mantener este proyecto editorial. Nos gustaría, no obstante, que este feliz aniversario 
fuese también un punto de inflexión. Aspiramos a que nuestra revista amplíe también el número de 
colaboradores. En los últimos años, se ha incrementado notablemente la proporción de autores que 
ejercen en niveles universitarios. Quisiéramos animar al profesorado de   enseñanza secundaria a 
contribuir con trabajos sobre experiencias, recursos, materiales didácticos e ideas para el aula.
Por supuesto, seguiremos publicado monografías y artículos de actualización científica de la mano 
de expertos en distintas especialidades, pero no podemos olvidar las raíces de Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra, que nació desde la AEPECT, un colectivo formado mayoritariamente por 
profesorado de secundaria y bachillerato. 
La realidad de las aulas de Enseñanza Secundaria no puede ser percibida de la misma forma por 
los profesionales de otros niveles educativos. Una revista como Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra necesita la participación activa del profesorado de estas etapas educativas. Aprovechamos 
estas líneas para animar una vez más al profesorado a compartir sus experiencias docentes con el 
resto de colegas. 
En este número, ECT dedica su número a una monografía sobre un periodo esencial en la historia 
reciente de nuestro planeta, el Cuaternario. En el año 2009 (vol. 17.1, pp. 37-43) Teresa Bardají y 
Caridad Zazo nos describieron detalladamente el reconocimiento oficial de este periodo por parte 
de la ICS (International Commission on Stratigraphy) y la ratificación por la IUGS (International 
Union of Geological Sciences). Aunque la revista ha publicado diversos artículos relacionados con 
el Cuaternario, la importancia de este periodo en el cual vivimos, que se extiende desde hace 2,588 
millones de años hasta la actualidad, es tan vital, que el Consejo de Redacción decidió dedicarle 
una monografía que ha sido coordinada por Juana Vegas y Esperanza Fernández. Aprovechamos 
estas líneas para agradecer el trabajo y esfuerzo de todos los autores y revisores, que han hecho 
posible esta magnífica colección de artículos.
